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ABSTRAK 
Alat pemarut kelapa elektronik ini dibuat untuk membantu mempercepat 
proses pemarutan. Alat pemarut kelapa tradisional membutuhkan waktu ±5 menit 
untuk memarut kelapa dengan berat total '12 Kg. Pada alat ini hanya membutuhkan 
± 1 menit untuk memarut kelapa dengan berat '12 Kg. Kelapa dimasukkan ke dalam 
mesin pemarut secara manual. 
Hasil dari parutan ini kemudian dicampur dengan air pada tempat 
penyaringan. Membuka keran tempat penampungan air dan santan menggunakan 
motor DC. Motor AC digunakan untuk menggerakkan saringan yang bekerja 
dengan sistem sentrifugal. Mikrokontroler 89S51 digunakan sebagai pengontrol 
alat pemarut kelapa, membuka keran tempat penampungan air, proses 
penyaringan, dan untuk membuka keran pada tempat penampungan santan. 
Menggunakan SSR sebagai saklar untuk mengaktifkan dan mengnonaktifkan 
motor AC. 
Pengukuran yang dilakukan, meliputi pengukuran tegangan pada 
rangkaian driver motor DC. VB = 0.047 IlV dan V c = 12 v pada logika O,sedangkan 
pada logika 1 VB = 0.047 Ilvdan Vc = 12 v. Pengukuranjuga dilakuan pada motor 
AC untuk mengetahui arus dan tegangan yang dibutuhkan. 
Pengujian dilakukan dari tandon air, tempat pemarutan kelapa, tempat 
penyaringan dan tempat penampungan santan keIapa. Pada tempat penampungan 
santa ini, santan yang akan keIuar sebanyak v,., 'h, dan 1 liter. Pada kondisi 
tandon santan bervolume 3 liter, maka besarnya error yang terjadi pada saat 
pengujian di tempat penampungan santan pada ukuran Y4, '12, dan 1 liter berturut-
turut adalah 6.4%, 7%, dan 6.3%. 
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